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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This project reports presents the design, simulation and measurement of a 
multiband antenna for Body Area Network (BAN).   The objective is to produce a 
prototype antenna design that will work in two proposed frequency by FCC (Federal 
Communications Commissions) for BAN system.  The antenna is using microstrip 
patch design and FR4 with dielectric constant 4.6 as its substrate.  All the 
simulations results are obtained using CST Studio Suit Software. There are three 
antennas design produced by the end of the project and two of them achieved the 
project’s objective. Design B is able to work on 2.4 GHz and 3.7 GHz frequencies 
while Design C is able to work on 3.7 GHz and 5.2 GHz frequencies.  Measurement 
process is done using a network analyser and the analysis for measurement and 
simulation results is discussed.    
  
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
 
 
 
 Laporan projek ini membentangkan tentang rekabentuk, simulasi dan 
pengukuran untuk  antenna multiband untuk penggunaan di dalam sistem BAN.  
Objektif projek adalah untuk menghasilkan prototaip antenna yang dapat berfungsi 
di dalam dua frekuensi yang dicadangkan oleh FCC untuk penggunaan BAN.  
Antenna yang dihasilkan menggunakan rekabentuk antenna mikrostrip penampal 
dan FR4 dengan nilai kebertelusan relative 4.6 sebagai substrat.  Semua simulasi 
dibuat menggunakan perisian CST Studio Suit.  Terdapat tiga rekabentuk antenna 
dihasilkan pada penghujung projek ini dan dua daripadanya mencapai objektif.  
Rekabentuk B dapat berfungsi dalam frekuensi 2.4 GHz dan 3.7 GHz manakala 
rekabentuk C dapat berfungsi dalam frekuensi 3.7 GHz dan 5.2 GHz.  Proses 
pengukuran dijalankan menggunakan penganalisis rangkaian dan keputusan 
pengukuran dan simulasi dibincangkan. 
  
